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ima otisaka krvavih ruku i razbijenih slika sa krvavim 
otiscima, a mnogi tvrde da su vidjeli vampira. 
Djeca koja se igraju na Pločicama su uglavnom 
osnovnoškolci, između 8 i 15 godina. Igra traje kroz 
školsku godinu, a preko ljeta se raziđemo. 
Sve je to mjesto koje su odrasli napustili, a mi 
smo našli prostor za igru i uredili ga.
Auti su se u početku parkirali samo na travnjak, 
a kad je počela kiša i travnjak postao blatnjav, neki 
su se prebacili na igralište za košarku jer je tamo 
beton. Zbog njih se nismo mogli igrati. Smetali su 
nas i ljutili neka 2 – 3 mjeseca. Nazvali smo ih Koš 
smetalice. Zabilježili smo njihove registracije, ali ih 
nećemo spomenuti jer je to možda baš vaš auto (a 
ne vjerujemo da bi vam se to svidjelo). Mislili smo 
se potužiti Općini, ali smo odustali jer se parkiralište 
konačno dovršilo. 
Na kraju ovog osvrta želimo samo reći da mi 
trebamo svoj prostor za igru i ne želimo nove Koš 
smetalice!
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